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Com qui desfulla una flor 
Sempre he defensat que ensenyar literatu- 
ra és impossible. El professor que s'hi dedica, 
si vol fer feina útil, només pot fer una cosa 
molt més humil. En el prbleg d'un dels seus 
llibres més intel-ligents, Sir Ernst Gombrich 
diu una cosa molt important no hi ha cap ra6 
dolenta per la qual ens agradi una obra d'ari, 
mentre que una obra d'artens pot deixar d'agra- 
dar per una rad equivocada La feina del pro- 
fessor de literatura es concentra aqui, a alli- 
berar Palumne de la mhima quantitat possi- 
ble dels seus possibles prejudicis (desprks 
d'haver-se alliberat ell mateix, si pot, dels seus). 
Perb en aquest llibre clar, llumin6s i precís cap 
prejudici és possible: Con Pedrola hac on que^ 
el mbrit difícil d'haver fet un llibre que con- 
verteix en banal qualsevol propedbutica 
Confesso que quan vaig veure -així, en Ilatí- 
el títol del llibre em va venir a la membria una 
escena: aquell moment extraordinari de I'evan- 
geli de sant Joan en qub els jueus han dutJesús 
al pretori i Pilat Pintemga; després de donar- 
li algunes respostes desconcertants, Jesús diu 
a Pilat que ha vingut al m6n per donar testi- 
moni de la veritat i que tothom que és fill de 
la veritat escolta la seva veu; aleshores Pilat 
pregunta. Quid est ve&? "¿I qub és la veri- 
tat?. .... 
Perb corro a dir que la pregunta que ser- 
veix de títol a aquest llibre de poemes no tC 
res a veure amb la de Ponq Pilat La pregun- 
ta de Ponc Pilat no és una autbntica interro- 
i gaci6: és una pregunta retbrica; és a dir, és una manera atenuada de donar una res~osta desa- 
I 
I gtadable o incbmoda: la veritat, v i a  dir Pilat, 
i no existeix, o si existeix no la podem conkixer. 
1 Aquí la pregunta en realitat és un simple s u b  
I terfugi per acabar un dideg que al govema- 
, dor se li e& escapant de les mans i el col-loca 
a lavora d'un abisme perill6s. Pilat Cs el poder 
I i el poder, per definici4 nomCs pot donar res- 
I postes. I respostes absolutes, que tanquin la qiiesti6 i que, sobretot, evitin noves preguntes. 
I En canvi, el Quid veritas? de Cori Pedrola 
no ha estat escrit des d'una segura i confor- 
I table cadira curul sin6 des de la corda fluixa 
I de la vida i no pot d e m  de respondre sense 
I perill per a Partista. Es, doncs, una autkntica 
temptativa d'agafar el toro per les banyes. 
Tothom -potser amb Púnica qcepci6 de Peter 
Pan; ha buscat la veritat algunavegada o altra 
a la seva vida, generalment com a fase prbvia 
a una implicaci6 vital seriosa, com em temo 
que Cs el cas de Pautora, que no solament 
acaba de publicar el seu primer llibre de poe- 
sia sin6 que es disposa de completar la seva 
irmpcib en el panorama de les nostres arts 
amb les seves tres primeres exposicions foto@- 
fiques. 
L a r n i a  Quidwihs.%unaWriairnpor- 
tant en la flosofia i en la literatura Aquest llibre, 
que és la W r i a  d'una resposta individual i sin- 
gular s 'mla en la W r i a  general d'aquesta pre- 
gunta, de manera que analitzant les W o r m a -  
cions que aquest Quid veritzt? sofreii enire les 
dues primeres parts i la tercera passem alhora 
per les seves diverses vicissituds 
La veritat no sempre ha estat el mateix. Hi 
ha, en primer lloc, la forma més perillosa de 
la veritat: la Veritat absoluta que va escortada 
per Particle determinat i que tC dret de majús- 
cula com els antics senyors feudals tenien el 
de mer i mixt imperi sobre la vida i la hisen- 
da els seusvassalls. Aquesta és una forma bpica 
i militar de la veritat, oposada a Paltra meitat 
del mbn, que és la mentida Es la veritat omni- 
poderosa que ens immobilitza i ens esclavit- 
za Aquesta primera veritat és el punt de par- 
tida de Quid veritas? Correspon a la veritat 
posada diríem- com a problema gnoseolbgic 
i la veiem, distant, absoluta, segurament supe- 
rior, sobre un fons de tenebra, sobre la nit del 
nostre inconscient Es una veritat que tC una 
llargatradici6 litehia (Bacon, per exemple, hi 
dedica el primer dels seus Assaigs), perb artís- 
ticament és tancada i poc interessant 
A Quid veritas?aquesta veritat Cs nomCs el 
motor que guia un viatge inicititic que ocupa 
les dues primeres parts del Ilibre. A la tercera 
part, on hi ha la crisi, apareix una altra veritat 
més complexa i menys tihica: la veritat a la 
mesura grega 
En la Mbula clhica Pimportant ja no és la 
veritat, sin6 laseva representacib: laseva mime- 
si, com diríem en termes de poktica, perquk 
ens estem acostant a la literatura. Que el mirall 
sigui trencat -cent vegades deu, mil vegades 
centkom diu Con Pedrola amb un decasilalab 
irbnicament equilibrat en dues meitats) al meu 
entendre és secundari. La veritat, aqui, atesa 
la condicib humana, no Cs sin6 el fruit d'un 
treball de col.laboraci6 entre el mbn i Pul1 que 
el mira; la veritat depbn, no de les coses en si, 
que s6n ontolbgicament incognoscibles, sin6 
dels ulls que contemplen el mirall i de Pangle 
en qub el mirall slorienta Per no complicar les 
coses, i per salvaguardar la sacrosanta unitat 
de la veritat, els clhssics van avenir-se a tren- 
car el mirall per no haver de devaluar-la en la 
multiplicitat 
Cori Pedrola rebutja tambb aquesta veritat 
limitada al coneixement discursiu. Aquestatra- 
dici6 resignada i contemporitzadora -pactista 
en el sentit pejoratiu de la paraula, diríem- Cs 
la que en la histbria de la literatura universal 
culmina pobticament amb aquella famosa i 
inspirada cuarteta que comenqa dient En este 
mundo tra!'dor, nada es verdad ni mentira i 
que al cap i a la fi de Quid veritas?apareix pro- 
clamada de forma no menys solemne. 
Perb Quid veritas? no acaba aqui, com un 
Campoamor qualsevol.Ni laveritat amb majús- 
cula ni la seva imatge fragmentada no s6n la 
clau del problema El foc diví de la veritat ha 
estat robat al cel, perb la tasca heroica de 
Prometeu no serveix de res. I aquest crit de 
constataci6 trenca el cercle vicibs. I Pautbnti- 
ca veu del poeta, alliberada, pot prendre cos, 
finalment 
El Quid ven'tas? de Con Pedrola no desig 
na un terme final, sin6 un breu llampegueig 
que il-lumina sobtadament el que en podríem 
dir un col.lapse del sistema: designa una crisi 
i condueix a la revelaci6 amb qub culmina el 
llibre rigorosament a la seva última p u n a  i 
que jo, naturalment, no descobrir6 ara 
Quid veritas? Cs la histbria d'un descobri- 
ment -un doble descobriment no tan sols el 
de la saviesa sin6 tambb el de Part que la fa 
possible; i tot bon descobriment es produeix 
com a culminacid d'un viatge inicititic. 
Un dels mbrits principals del llibre, al meu 
entendre, consisteix a haver sabut traduir una 
aventura mental, totalment interior i abstrac- 
ta -nua- a un itinerari objectiu, dotat d'una 
escenografia precisa i inequívoca, d'una uti- 
lleria concreta, que sorgeix damunt del paper 
i Cs copsable amb els ulls, el nas i les orelles. 
Quid veritas?deixa una sensacib de control 
i de domini, a la qual crec que no Cs aliena, 
en una part modesta perd perceptible, la dis- 
posici6 de lasevasuperfície a&ca Les sfl.labes 
hi sbn comptades com un dispositiu de segu- 
retat per disciplinar la matbria pobtica, perb 
sense que el nombre tingui cap dret de pree- 
minbncia La prosa retallada, amb laseva nuesa, 
és una disposicib que deixa sempre en primer 
pla el contingut del poema, i aixb de vegades 
Cs excessiu. Un llibre no pot tenir la mateixa 
tensib expressiva de cap a cap i sempre col-loca- 
da al mbim nivell, i el poeta que no ho tC en 
compte pot acabar donant un pas en fals i tro- 
bant-se en algun moment despullat i amb la 
pila de roba tres passes endarrere. 
Les línies que componen Quid veritas?solen 
dur una pausa al cap de deu sil.labes; de vega- 
des la pausa arriba una mica abans; perb no 
va mai mCs enllB De vegades també, molt s u b  
tilment, entre pausa i pausa, la disacia s'arti- 
cula i sorgeix el decasílalab. Els efectes sem- 
blen casuals, perb el poeta nom& és la punta 
de llanp del seu inconscient 
I no cal que m'allargui més. Diem en poe- 
sia allb que no podem dir d'una altra manera 
i la glosa, quan pretCn anar mCs enllti de la 
pura incitaci6, es fa contraproduent Penso que 
aquest Cs un bell i difícil homenatge que Con 
Pedrola ha fet, per comenqar, a la seva prbpia 
conscibncia artística; declarant-se'n mare i filla 
a la vegada I mare soltera, Cs a dir, en total lli- 
bertat i responsabilitat 
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Ressenyes 
Tots aquells que, desprks de la 
lectura de El fin del mundo (terce- 
ra obra de l'autor, amb la qual va 
aconseguir el premi PenIFaulkner) 
espehvem amb impacikncialasor- 
tida al carrer de la traducci6 de la, 
seva darrera obra, estem d'enhora- 
bona Oriente, oriente és la hist& 
ria d'un jove japonb aprenent de 
samurai, HiroTanaka, fill de launi6 
d'una jove nipona i dun amerid 
hippy que va arribar al Jap6 als anys 
60. Ple d'innockncia, Hiro desem- 
barcaalacostadeGebrgia, aTupelo 
Island, per iniciar la seva aventura 
americana a la recerca de la Ciutat 
de I'Amor Fratern. I tot iust auan 
esM a punt de lliurar-se d seu destl 
fatal trobael consol de laDersh& 
una escriptora que passalesvacan- 
ces aThanatopsis House, on s'aple 
ga una colla datlistes i litetats. A 
partir d'aqui, tot comen@ a embo- 
licarse. Amb tot, Boyle converteix 
la tragbdia, amb el seu humor Acid 
i brillant, en una ironia explosiva 
sobre la utopia de la societat ame 
t ricana, I'honor japonb, les fbbies 
dels escriptors, el purime racial i la 
candidesa de la cultura americana 
subtítol del llibre, una andisi de la 
literatura autobiogriülca nascuda 
de la reflexi6 de l'autor sobre dife 
rents formes d'expressi6 del jo íntim 
que vol donar entitat física als pen- 
saments privats, per comunicar-10s 
a un altre jo o b12 emmidars'hi 
comNards en 1afontAmb lavolun- 
tat de dedicar atenci6 a un tipus de 
textos que han estat llegits sempre 
perb, en canvi, han rebut una valo- 
taci6 desigual, Enric Bou analitza 
les autobiogtaíies i membries, els 
dietaris, la correspondkncia ep& 
larielsllibresdeviatges. Ambaque 
tafi recorre al'obraliterAriadautors 
tan emblematics del gknere a u b  
bio@c com Pla, Proust o Foix, i 
molts d'altres que han conreat 
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Com hem de imnscriure com-  
tament en catala els noms propis 
d'origen grec i llatí, no sols pel que 
fa a l'accentuaci6, sin6 tambk a la 
fonktica i a la morfologia, quan par- 
lem i escrivim en la nostra llengua? 
Aquesta acel-lent obra d6na res- 
posta adequada a aquesta pregun- 
ta i, per tant, ve a omplir un buit 
considerable de la nostra cultura 
A més de la detallada a n a i  cien- 
mica que acompanya les propostes 
de transuipci6 dels anbphnims 
grecs i llatins al catall els autors 
del llibre inclouen al final com no 
podria ser menys en una obra de 
consulta com aquesta- tres índexs: 
un de noms grecs, un de noms lla- 
tim i un de noms catalans Un avenc 
d'aquest treball es va presentar a 
Reus el 7 de novembre de 1989, en 
un acte organitzat per la Secci6 de 
Ldengua i Literatura del Centre de 
Lectura 
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Aquest llibre és una actuaütza- 
Papers privats és, com indica el ci6 dels delicats Contes Populars 
ddJap6traduRs perJ.Mass6Tomnts 
i publicats a Barcelona per la 
Biblioteca popular de l'Avenc Es 
~doncs,delarecuperaci6duna 
obra clhica des de tots els punts 
de vista, reveladora de la literatura 
popular duna cultura meravellosa 
perb del tot allunyada de la nostra 
El nostre vell amic Tom Ripley 
viu tranquil en un poblet als afores 
de París, Villeperce, amb la seih 
donail'arnisiatd'unaolladeve'Ins 
Aparentment, jaté la feina fetaPd 
de sobte s'instal-la prop del seu reca 
unamisteriosa parella damericans 
David i Janice Pritchard, que 
remouen el passat del fkcinador 
personatge de Highsmith. Ripley 
viatja, s'interessa per l'ari, mima els 
amics- i es defensa L'autora de 
Ripey amb I'aigua al wl és una 
gmnmeshdelsuspens,pedl'esba- 
ladora psicologia deTom Ripleyva 
més enllA, ens endinsa a les p e  
goneses del & del dculw duna 
vida que per més que ja coneixem 
encara ens esganifa, Un nou a h -  
cac ens recorda que Tom és viu, i 
que és imprevisible Set2 massa fei- 
xuc, el passat, per a un home tan 
singular? 
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TARR~GOW 1993 
Vint anys després de la publi- 
caci6 del treball La repressi6 h- 
quista a Catalunya, de l'hiria- 
dor Jose M Sol6 Sabatk, han vist 
la llum &&ticament alhord, un 
fet que pot ser curi6s perb no 
esbany) dos llibres escrits per sen- 
gles víctimes de la suara esmen- 
tada repressib. 
Ambd6s,Ventura i Submts, van 
compartir gairebt! les mateixes 
penaliits i la mateixa pres6, una 
pres6 que ja havia funcionat al 
segle XIX (recordem el capftol que 
li dedid Pin i Soler a La familia 
dels Ganigas) pe& que va veure 
els seus pitjors moments a partir 
de 1939. L'editici roma de Pilats 
(un topbnim creat a partir d'un 
error historiogtidic), Castell del rei 
de l'bpoca medieval i ara esde 
vingut Museu d'Histbria de 
Tarragona, és la refedncia dels 
dos Uibres, de du'esvmions (sovint 
complementaties) basades sobre- 
tot en les membries personals dels 
seus autors pe& tambC en la con- 
sulta de les liistes dels presoners 
republicans (jutjats i condemnats 
en la immediata postguena) publi- 
cades pel tan poc enyorat Diario 
Esparlo1 La lectura de les dues 
obres és totalment recomanable. 
Joaquim Carb6, l'autor de La 
casa sota la sona i de Calidoscopi 
de I'aigua i el sol, ens ofereix amb 
aquest llibre una nova histbria 
Amo5 a primera vista és, com el 
seu títol indica, una histbriad'ena- 
moraments sobtats: la Berta és 
una preciositat que s'enamora a 
primera vista de nois que tant 
poden ser lletraferits com heavys, 
bruixots o imprevisibles, antics i 
postmodems, rossos, morenos, 
mudats, espanacab d i p % ,  dis- 
cutidors i set-cibncies. Unica con- 
dici6: que li facin cas i que l'ado- 
ris laresta és cosaseva. I k  Iabe  
veixes amb la Berta? 
La donació Antonio Torres Alvarez 
El passat mes de desembre, procedent 
de la ciutat de Granollers, va arribar 
a la nostra Biblioteca el conjunt de llibres 
i revistes que formen la donaci6 que 
ens ha lliurat la família 
de l'advocat i corredor de comerq, 
Sr. Antonio Torres Alvarez. 
Els hereus del Sr. Torres, mort 
el juny de 1992, van decidir dii- 
tribuir la biblioteca privada entre 
dues institucions: la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona 
i el Centre de Ledura de Reus. A 
la Facultat hi han estat destinats 
els llibres de caire jurídic general, 
i al Centre els de dret constitu- 
cional i de temAtica poiíüca Formen 
la deixa un total de 240 llibres i 
una cinquantena de revistes, que 
constitueixen un llegat inexistent 
als nostres arxius. 
EI llegat tC molt d'interks per 
als historiadors i estudiosos del 
període comp& bbicament, entre 
la guerra civil i els anys 60. El gruix 
de la donaci6 estA format per Ili- 
bres i revistes que van bastir, ja 
sigui ideolbgicament o propagan- 
dísticament, I'estructura de PEstat 
espanyol d'aquella kpoca 
Aquesta donacib, antitktica i 
alhora complemen~a de la que 
va fer el Sr. Xavier Shchez l'any 
1983, ve asuplir la manca d'adqui- 
sicions de llibres i revistes durant 
els anys 1936-1948, ja fos moti- 
vada per la guerra civil, o bC pel 
tancament governatiu de l'estatge 
social. S6n, per tant, dues dona- 
cions que han resolt, amb escreix, 
les mancances bibliogrAfiques exis- 
tents. Tots els llegats que la 
Biblioteca ha anat rebent en els 
darrers vint anys fan possible que 
a la vegada que recuperem el pas- 
sat imprks, ens refermem com la 
biblioteca mCs operativa de la 
Catalunya meridional. 
Vull agrair personalment, com 
a intermediari en aquesta deixa, i 
en nom de la Revista del Centre 
de Lectura, que m'ha encarregat 
de parlar d'aquesta donacib, als 
hereus del Sr. Torres (i en espe- 
cial a la seva vidua, la Sra. 
Concepci6n Mpez), la generosi- 
tat que han mostrat en fer-nos 
aquest llegat GrAcies per posar 
aquests llibres a disposici6 dels 
socis del Centre de Lectura i dels 
investigadors que ho sol-licitin. 
Presentació del núm. 9 de la revista Fenici 
Faun any, les Peixateriesvelles 
i el Teatre Barúina del Centre de 
Lectura de Reus van ser I'escena- 
ri de la presentaci6 del número 8 
de la revista Fenici, dedicada ínte- 
grament en aquella ocasi6 a la 
poesiafon&üca o polipoesia Dotze 
mesos desprks, Fenici toma al 
carrer amb una nova proposta tan 
interessant itemptadoriicom Yante 
rior en aquest cas, el tema Cs la 
video-creaci6. 
El número 9 de Fenici aplega 
diferents treballs de video-creaci6 
dautors joves i articles sobre les 
demos informAtiques, els ordina- 
dors i la televisi6. 
Presentat en suport de vídeo 
, VHS d'uns 30 minuts de durada 
i distribuit gratuhrnent en dife- 
rents presentacions, el número 9 
de la revista Fenici es podh veure 
entre els dies 18 i 25 de juny a la 
Videoteca-Fonoteca del Centre de 
Lectura 
Els articles i els treballs que s'hi 
inclouen han estat realitzats, entre 
d'altres, pels següents artistes i cre- 
adors: Pep Bargall6, Carles 
Marquks, Jesús Sales, Glbria Cot, 
Teresa Picazo, Pep Blay, Maite 
Ninou, Carles Hac Mor, Esther 
Xargay, Anton Ignorant Toni Sena, 
Joan Leandre, GlbriaBastC, Carles 
Comas, 10.000 Humans, Fijate, 
Aire, Jacobo Sucari, Perversos, 
Xavier Manubens, etc. 
El número 9 de 
Fenici es podril 
veure entre els dies 
18 i 25 de juny a la 
Vídeoteca del 
Centre de Lectura. 
La presentacib del núm. 9 de 
la revista Fenici és, doncs, un any 
més, unacita inel.ludible pera tots 
aquells que volen acostar-se a les 
noves formes d'expressi6 i de difu- 
si6 de la creativitat i l'art d'aques- 
ta fi de segle. I, de manera espe- 
cial, per a tots aquells que vulguin 
aprofundir una mica mCs el seu 
coneixement pel que fa a lavideo- 
creacih 
I Mediateca 9 I 
La conquesta de l'espai 
Cespai, í'última frontera Aquest 6s el llarg 
viatge de la nau estel.lar Entetptise. La seva 
missid, explorar durant cinc anys estranys 
i remots mons, buscar noves formes de vida i 
noves civiliizacions. Tenir el coratge d'anar 
on no ha anat mai cap home. 
Amb aquestes paraules s'ini- 
cia un dels fets socials més impor- 
tants dins el m6n de la cikncia 
ficci6. La shrie Star Trek va supo- 
sar, i encara avui continua supo- 
sant, una forta atracci6 per als afi- 
cionats al gknere. La senzillesa 
dels efectes especials i dels seus 
personatges no li resta en cap 
moment I'interb dels temes trac- 
tats en cada capítol, molts d'ells 
escrits per autors de ci-fi com 
Richard Matheson, Robert Bloch, 
Theodore Sturgeon o Harlan 
Ellison. 
L'efecte causat per la skrie en 
milers de joves i ja no tan joves 
va portar a la creaci6 de clubs 
d'amics anomenats trekkies. Els 
trekkies s'idenütiquen amb Star 
Trek i assisteixen massivament 
als congressos de ci-fi que s'otga- 
nitzen als Estats Units i per tot el 
m6n, fins al punt de ser conside- 
rats com un sector d'opinib dins 
del m6n de la u-fi. Aixb ha pro- 
vocat que s'escriguin llibres sobre 
els personatges, que es facin dibui- 
xos animats, jocs d'ordinador, etc. 
L'kxit tambC es troba en els 
personatges que intervenen a la 
&ric com el ap¡thJ.T. Kirk, Bones, 
el metge de la nau, Uhura, oficial 
de comunicacions, Scotty, engi- 
nyer, Sulu, Chekov, els pilots de 
la nau. Perb per damunt de tot 
és el personatge de Mister Spock 
el més fascinador. Les seves ore 
lles punxegudes i la seva pro- 
cedkncia mig humana mig vuld- 
nica fan reeixir més d'un cop a la 
tripulacib de 1'Enterprise en les 
seves aventures. 
Fou tal la fascinaci6 que pro- 
vod la skrie que la Patamount, 
propiebia de DesiIu, antiga pro- 
ductora de la &rie tel&¡ va 
decidir-se a fer-ne una pel-licula 
amb Robert Wise com a director. 
A Star Trek, el film, l'han seguit 
sis continuacions de la mA de 
directors com Nicholas Meyer, 
Leonard Nimoy, Mister Spock i 
fins i tot William Shatner, el capa 
Kirk Amb millor o pitjor uítica 
cinematogrifica, ja que, malau- 




Malgrat tot, quan un trekki 
comen@ a sentir L'esp4 I'úlüma frontera, podeu estar ben segurs 








Crimen per fedo 
ExtraAos en un tren 







del 8 d'abril 
al 12 de maia 
Videoteca 
Desiderates 
Consuites en sala 300 
Pel.lícules 280 
Documentals 6 
Via satkl.lit 5 
TV normal 10 
Fonoteca 
Jazz-time Consuítes en saia 400 
Chet Baker Rock catala 80 
Herbie Hancock Cantautors 11 
Charlie Parker CD clhica 41 
Wayne Shorter CD moderna 133 
*Jazz Messengets Varis 41 
Stan Kenton Bandes sonores 
Michael B d e r  (cinemai TV) 71 
